




















































































































































Journal  of  Policy  Studies   No.40  (March  2012)
て、感謝の言葉がありません。天野先生、本当
にありがとうございました。
天野先生、息子よ、大空で歌え。
田中一行（たなか　かずゆき　故・彰一氏（関西学
院大学総合政策研究科後期課程）父上）
